Program-blad by unknown




Fredagen den 17 November 1882,och
I iili l niI 11iiin i ill i il i," ii LösnumroralO fit- »äljas iNya tea-
Brunnshuset och Societetshuset ätvensom ibladets annons-
-IJS 27 Unionagatan MTi. \ kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,dor ätvenprenu-







Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen & C:o,




R. Me ! I i n
N. E»planßd(!»tßti 89
<yiU> Hiknstf urv». nf Vltrltva, O('/l, Itif-
fif/fi växter, blombukettet; «>m «"
pedieras en h-ilf timme efter beställningen,
gulOftsknr ni. ni.
ti. m. Stvnlum,
Villno Alkärr Glogatao JW 1
telefon JS 241 telefon JW 259,

















UJJT* Entrébiljetter a Imk säljas
ihr Hartivatts vattenbufik (Se-
natstorget)o. llorf/ströms tobaks-
































försäljer stads- & Inndtegendotnar
samt obligationer <£" aktier.
KAP* Annonser till ett pris af minut KO penni emottagas d bladets annonskontor, ""^f
58^* Qvarglöm ej tidningen iteatern eller konsertsalongen! *^i
"~t
Hlp %i&Utt.N:o 34.




Lustspel i5 akter af G. von Moser.
Persönerna:
Kurt von Folgen, possessionat ....
lika, hans hustru
Prisea, hennes syster .
Baron Bernhard von Folgen, Kurts onkel





Theobald Blum, provisor hos Hofmeister.
Hartntann, jägmästare hos von Folgen. .
Bertha, hans dotter




Dörthe,itjenst hos Hofmeister ....
Herr Dahlström
FrökenReis.„ Gnilm.












(Scenen: Ä Kurt von Folgens gods samt ien närbelägen småstad.)
Parterre n:ris 1—32„ 33-72
följande stolrader, n:ris 73—154
Parterre-galleri „ 3: 50
Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge (J pl, „ 25: —„ stycketals . „ 4: —
Parterreloger , . .
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer
Priser




Andra radens högra avantscen,hel loge,(ipl.,„ „ tondloger, n:ris 7— 13, pl. I—21 — 2„ 7-13, pl. 3-7
  „ sidologor, pl. I—2 ....
  „ sidologer, pl. 3—7 ....










UJJS.» Teaterns biljettkontor är Öppet representationsdagarna: söcknedagarna från kl. 9
f. m. till VsB e. m. samt från kl. 4 e. ni.; sön- och helgdagar från kl.o—lo f. ni. samt från kl. ge.«.,
äfvensom de dagar, representationer icke gli vas, från kl.12— '/23. Vid förköpföre representationsda*
gen erlägges förhiarje biljett 10 procent ntöfverpriset.
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjaskl. 7 och slutas omkring kl. 7,11 e. m.





Föreställning hvarje afton från kl.





ber, Möhriugs Trio och
Teater-Tintamarresque,
den lilla Victoria,clownen





b) Kalifen i Bagdad, ouverture af
Boieldieu.
Uppträdande af fröken Joana.
Parterre-gymnastik nttöres *f den
lilla Victoria.
Uppträdande al herr Möhring.
Uppträdande af herr Larsson.
(15 minuters paus.)
6. Die Tiirkische Scharwache af Mi-
chaelis.
7. Visor sjungas af herr Sandelin.
8. Uppträdande på trapez af den lilla
Victoria.
9. Uppträdande af hr Scharn-Weber.
10. Uppträdande ai hr Larsson.
(15 minuters paus.)
Potpourri pä Bellmans-melodier.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Komiska sångföredrag at herr San-
delin.
Nordische klänge, vals at Zikoff.
Möhrings Teatertintamarresque,
komiskaparodi-scener i 4 tablåer.
Obs.!Imorgon förändradt pro
gram!
Om eldfara i teatrar.
Maskindirektören vid Wagnerteaten I
iBeyreuth F. Brandt kritiserarien a
uppsats iKölnische Zeitung, särskildt b
med anledning af jernridåns iopera- 1
huset iBerlin nedstörtande,de nyaste a
säkerhetsåtgärder, som blifvit vidtag- %
na i de flesta af Europas teatrar, för e
att så mycket som möjligt tryggapu- 1
bliken mot de faror, en eldsvåda un-
"*
der pågående föreställning medför. 1
Den dom, han fäller öfver dessa åt- i
gärder, afviker iflere afseeuden från i
de gängse föreställningssätten. Till 1
en början vill han ej tillerkännajern- i
ridåerna den betydelse, man hittills
tillskrifvit dem. Mera praktiskt vore
det att ersätta jernridåerna med ett
förhänge af asbest eller en gardin af
impregnerad lärft, som af en enda
person kan dragas fram. Sjelfverkan-
de apparater, som tillkännagifva el-
dens utbrott och öppna vissa ventiler,
stämplar Bratidt som påhitt af inge-
niörer, hvilka blott ytligt känna ma-
skineriet och dess personals funktio-
ner. Deremot betonar han såsom nöd-
vändigt vid uppförandetaf nya tea-
trar, att takstommen äfVensom allt
virke i huset skall, så vidtmöjligtär,
göras af jern istället, för af trä,samt
att man dessutom inför ett fullstän-
a digt impregneringssystem. D<n stör-
sta säkerhet för fara, publiken kan
påräkna, vinnes genom att maskine-
riets personal instrueras bättre änhit-
tills, och detta mål kan uppnås for
hälften af den summa, som kastas ut
på jernridåer och mera sådant. Så
länge arbetspersonalen vid teatrarnebe-
står af daglönadt folk, som hvarken
har håg Mer lust för det arbete,hvar-
med det sysselsätter sig, kan ingen-
ting uträttas. Framför alltborde tea-"
termaskinislerna, vara så tillräckligt
afiönade, att dylika befattningar kun-°°
de sökas af tekniskt bildadt folk, med
ett ord af män, som kunde utbilda
skickligt och disciplineradt arbetskolk.*)
ITyskland träffar man endast på en
sådan arbetspersonal vid hofteatern i
Berlin, Cassel och Hannover. Ettpar
f desssa teatrar äro med afseende på
yggnadsättet synnerligen edlfarliga.
Man har flera gåDger hört talas om
tt eldsvådor uppstått idemunderpå-
gående representation
— så t. ex.upp-
stod för två år sedan eldiBerlins
hofteater under uppförandet af Geir-
Wally
—
men aldrig har elden fått
tillfälle att sprida sig. Den tekniskt
. utbildade arbetspersonalen, som högst
! föitjenstfuUt organis-rats af intenden-
ten v. Hulsen, har, som sagdt, alltid
- fått bttgt med elden.— Olikmålade kupéer. IPreus-
sen komma från och med nästa års
början jernvägsvagnarne att målas i
samma färger som de motsvarade bil-
jetterna. Första klasseus vagnar bli
gula, andra klassens gröna,tredje bru-
na och fjerde grå. De förberedande
arbetena härför äro redan undangjor-
da. Att en dylik anordningskall med-
föra stora fördelar för den resande
publiken faller af sig sjelf.
*) Något som iifven Nya teaterns di
rektion hörde bemärka.
I sufflörluckan.
— Opassande ämne. En lärare
i en flickskola iS. blef afskedad af
direktionen af det skälatt han tilläm-
ne för en stilöfning gifvit: »Känslor
och tankar vid åsynen af en kavalle-
riofficer.»— Märkvärdig vighet. Under
en exercis- och gymnastiköfning med
rekryter kommenderade Löjtnant B.:
»Venster-ben framåt sträck!» En en-
da af allesammans tog orätt ben och
sträckte fram det högra, hvarigenom
hans och den närståendes venstraben
kommo att synas tätt bredvidhvaran-
dra. Högst uppretad skrek löjtnan-
ten:»Hvem t— n är det, somsträcker
fram begge benen på en gång?»
<





Pä fleres begäran börjasendylik kurs
måndagen den 13 nästk. november kl.7
e. m.
Kursens längd blir 200 a 300 Ur (eller
för grundligt inlärande af kuisämnena
erforderlig tid) med minst 8 och högst
15 timmar iveckan, fördeladepä 4 å 5
aftnar, och kan kursen efter önskan ut-
sträckas ända till maj månad nästa år.
De herrar och fruntimmer, son redan
egnat eller tänka egna sig åt affärslif-
vet, böra ej försumma det nu erbjudna
tillfället att säkert tillegria sig de för
framsteg inom denna bracche oundvik-
liga insigter i bokförings- och kontors-
göromäl,
Såväl till afton- som dagkurstimmarne
(de senare minst 2och högst 6 allasöck-





















af alla slag & bigöditinf/sämnen
hos SCHILDT & HALLBERG.
I.H. Wickel,
.M SO Alexandersgatan .AS 30,
rekommenderar sitt yiilsor terade
Viniäger.
Minutföreäljning för Spirituösa ochPunsch




N. J. CARL ANDEK,
generalagent,
UutODsg>ten 27, t^leronnnmroer 110,
" 05 "B J
Brandförs.ikringa aktiebolaget
Northern Assuranscompany
afslntar brand- och lifförnäkrinjrar genom*w 4~; -6 5
Cm * a E. LUTHER,
gcncvni-o gent,








m Schlldt & Hallberg,
general-agenter,
C
lO AlichneUgtttan f> (telefonnummer 220)
Försäkringsbolaget
M<@ m mIfmFortepiano-fabrik,
ig Nikolaigatan 19. meddelar brand- och lifförsäkringar ge
Stude (d C:o,Flyg}er och Pianinos med jernram,tili billiga priser. — Obs.! Äldre pia-
nos tagas i utbyte. f|V*Reparationer
verkställas. Pianos uthyras. "^2
J. E. ENGSTRÖM.















aj jea^ ap k», bsssb obh bes^
W saa nä» iaj bss k» "
Rikt urval fransyska blom-garnityrer till
billiga priser i magasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2.
11. ElImin
ö
( Cl-fexaiidet-saa-la 11 26)
minczat-tiftvcifiai aitificieTia^^B





® hos J. JB. Fagerroos, 9"




rekommenderar sitt lager af fransyska
mode-artiklar for kläder och hattar till
moderata pris
Brand- och livförsäkringsaktiebolaget
SJVEA
nom
